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Диэлектрические и мессбауэровские исследования  
керамик на основе ASnO3 и AFe1/2B1/2O3 (A-Ba, Cd; B- Nb, Sb)  
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Установлено, что гигантские значения диэлектрической проницаемости керамик на 
основе ASnO3 и AFe1/2B1/2O3 (A-Ba, Cd; B- Nb, Sb) обусловлены релаксационной 
поляризацией Максвелл-Вагнеровского типа. Из исследований мессбауэровских спектров 
получена информация о валентности Sn и Fe в данных материалах. 
Dielectric and Mossbauer studies of ASnO3 - and AFe1/2B1/2O3 - based 
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Giant dielectric permittivity of ASnO3 - and AFe1/2B1/2O3 - based ceramics (A-Ba, Cd; B- 
Nb, Sb) was shown to be due to Maxwell-Wagner relaxation. Information on the valence of Sn 
and Fe ions was o tained from Мöss auer studies. 





) значения диэлектрической проницаемости, которые сильно 
зависят от частоты. Перовскитная модификация CdFe1/2B1/2O3 получена впервые путем 
синтеза под высоким (6 ГПа) давлением. На основании результатов исследования 
частотных и температурных зависимостей диэлектрической проницаемости сделан вывод, 
что гигантские значения диэлектрической проницаемости керамик на основе ASnO3 и 
AFe1/2B1/2O3 (A-Ba, Cd; B- Nb, Sb) обусловлены релаксационной поляризацией Максвелл-
Вагнеровского типа.  
Исследования мессбауэровских спектров 
119
Sn показали, что даже в наиболее 
проводящих керамиках ASnO3 ионы олова являются 4-валентными. В то же время в 
керамике CdFe1/2Sb1/2O3 наряду с трехвалентными ионами железа содержатся также 
двухвалентные. Мессбауэровский спектр CdFe1/2Sb1/2O3 представляет собой суперпозицию 





 и дублета, обусловленного областями, где степень такого упорядочения 
мала. Степень дальнего порядка, оцененная по соотношению интенсивностей дублета и 
синглета в мессбауэровском спектре 
57
Fe составляет для керамики около 0,4. 
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